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editorial 
qué hacer con el riesgo en los asentamientos 
humanos precarios de nuestras ciudades 
1 tema del riesgo geológicu en los 
asentamientos humanos de bajos 
ingresos, constituye hoy por hoy 
en muchos países latinoaméricanos una 
problemática que apenas muy reciente- 
mente se comenzó a estudiar, como un 
aspecto que amerita atención especial y 
que por tanto debe formar parte de las 
políticas de gestión municipal. 
Tradicionalmente la gestión pú- 
blica en estos asentamientos,cuando ésta 
se da, se ha centrado en atender aspec- 
tos como: el saneamiento básico, el or- 
denamiento urbanístico y la dotación de 
algunos equipamentos, sin prestar ma- 
yor atención a los problemas geológicos 
que suelen presentar los terrenos en los 
cuales se localizan y que en la mayoría 
de los casos son áreas residuales o sin in- 
terés para la urbanización planificada. 
Dentro de la lógica de urbaniza- 
ción que ha primado en Colombia y mu- 
chos otros países del área, día a día se 
acentúa en forma más conflictiva, la ur- 
banización de los terrenos periurbanos 
que presentan las peores condiciones 
geológicas y geotécnicas para la habita- 
ción humana, dando lugar a una de las 
grandes paradojas que viven nuestras 
ciudades en la actualidad, consistente en 
que a la población más pobre que en 
elias reside, le corresponde absorber los 
más altos costos de urbanización y ade- 
cuación para crear más condiciones 
mínimas de habitabilidad. 
Sólo la ocurrencia de tragedias, o 
la inminencia de las mismas, ha sido el 
desencadenante de una mínima concien- 
cia de la necesidad de atender el riesgo 
en estas áreas urbanas. En Colombia,el 
terremoto de Popayán y la tragedia de 
Armero motivaron la creación de la Ofi- 
cina Nacional de Prevención de Desas- 
tres, adscrita a la Presidencia de la Repú- 
blica y sustentaron la modernización le- 
gislativa que hoy existe en la materia. 
En Medellín,la tragedia de Villati- 
na y otras menores, sirvieron para hacer 
lo propio en la escala de la ciudad, cuan- 
do se procedió a definir las áreas de ries- 
go, para luego iniciar el difícil camino 
de formular una política de intervención 
en el largo plazo. 
Un balance de los desarrollos de 
esta política, muestra en los actuales 
momentos algunos avances, pero ante 
todo muchos interrogantes: De un lado 
se ha logrado desarrollar capacidad para 
cuantificar y en alguna medida diagnós- 
ticar el problema. Pero ya en cuanto a 
cómo intervenir, surgen múltiples inte- 
rrogante~: Es necesario el traslado de ba- 
rrios o sectores completos? o por el con- 
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La Memoria Cultural Frente al Lugar 
A mnesia colectiva e n  la memoria cultural? falta de previsión de las vulnerabilidades de un  territorio o 
cultura reactiva fundamentada en la se- 
paración y deprecbación de la naturaleza? 
Cinco generaciones bastaron para 
que de abuelos a nietos se borrara de la 
memoria colectiva la primera demoii- 
ción de Armero. Son muchas las explica- 
ciones sobre los por qué la población se 
localiza en el mismo sitio olvidándose de 
la erupción de 1845. Un indígena Kogi, 
en conversación sobre la ecología, daba 
una respuesta sin haberle hecho la pre- 
gunta. El decía a partir de su cosmovi- 
sión, "hay que aprender a respetar el po- 
der del agua, el Hermano Menor n o  res- 
peta a la naturaleza". Ellos hablan del 
blanco como su hermano menor y su 
concepto de respeto n o  tiene la conno- 
tación de autoridad o separación, sino 
de amor e integración. Esta frase plantea 
los problemas que se generan por la for- 
ma  como se establece la relación con la 
naturaleza y ubica la discusión en un 
ámbito cultural antropológico que com- 
plementa el pensamiento económico, 
técnico y político al referencia la pre- 
vención, la planificación territorial, tam- 
bién como problema de la cultura y de 
la cosmovisión que se tiene como espe- 
La Formación para la Crisis 
En el caso particular de  la asesoría 
técnica llevada a cabo en Armero, se tu- 
vo la sensación que a pesar de  haberse 
trabajado en equipo con el apoyo del 
área social y recreacionista en la relación 
pedagógica establecida con las comuni- 
dades, tanto en los talleres de diseño 
participativo como en los talleres de pla- 
neación y capacitación, se careció de 
instrumentos metodológicos y pedagógi- 
cos que permitieran una mayor interio- 
rización y reflexión personalizada; se ha 
trabajado mucho la concientización en 
lo social externo al individuo y en capa- 
citación, pero poco la reflexión y la ne- 
cesaria meditación. Todo el mundo ha- 
bla de lo mismo, del cambio y de la cri- 
sis; sin embargo, por qué las cosas siguen 
tan igual? o se avanza tan lentamente?, 
por qué está  el cambio detenido?. Hay 
fuerzas externas de gran magnitud que 
frenan, pero también existen en el in- 
terior de cada ser fuerzas semejantes, 
autoiimitaciones sicológicas, ideológicas 
y culturales. 
Algunos elementos que desde lo 
pedagógico se han podido observar es la 
ausencia, con contadas excepciones, del 
arte y la fantasía y con ella la libertad 
del pensar creativo, en los procesos de 
educación y en las prácticas de  trabajo 
social. Están ausentes la espiritualidad 
de la lúdica y de la creatividad, lo  que 
hace presentar la necesidad de recuperar, 
en la pedagogía de formación para la cri- 
sis, la actitud investigativa como disfru- 
te,  como curiosidad humana en lo coti- 
diano; el arte y la expresión artística y 
estética como una nueva comunicación; 
y el juego, la fantasía, la formación- 
satisfacción que se desprenden del pro- 
ceso creativo artístico y el amor, como 
las bases para la construcción del nuevo 
cie. 
Esto es importante para profundi- 
zar en el trabajo social y técnico conlas 
comunidades sobre la prevención, miti- 
gación de riesgos y conciencia crítica de 
las vulnerabilidades que puedan conver- 
tirse en desastres. Importa por la refle- 
xión y el enfoque cualitativo sobre el es- 
pacio, que trasciende lo viviendista y se 
preocupa por la ciudad, el mundo y cali- 
dad del medio ambiente como una tota- 
lidad. 
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trario es posible desarrollar tecnologías 
y realizar obras de protección alternati- 
vas que permitan minimizar los riesgos y 
compatibilizar este hábitat y sus condi- 
ciones naturales mediante una adminis- 
tración y convivencia con el riesgo? Es 
aceptable concebir asentamientos hu- 
manos en calidad de "transitorios", 
mientras se cuenta con la posibilidad y 
los recursos para su traslado a otro lu- 
gar? Qué hacer con los terrenos even- 
tualmente desalojados para evitar su 
nueva invasión u ocupación? etc. 
Tres consideraciones parecen ilus- 
trar el camino a seguir: En primer lugar, 
reconocer que sólo el desarrollo 'de pro- 
gramas "piloto" adecuadamente moni- 
toreados enseñaron en forma certera po- 
sibles soluciones. En segundo lugar, que 
no es recomendable privilegiar en par- 
ticular ninguna disciplina como único 
punto de referencia para definir la polí- 
tica de intervención. Es necesario propi- 
proyecto cultural y social. 
La formación para la crisis implica 
la transparencia en esa interacción de 
aprendizaje mutuo e implica, también, 
la conciencia de la "intención" en la 
actitud porque ésta marca las diferen- 
cias en el hacer las cosas y se relaciona 
con lo espiritual. Quizá la anécdota de 
un caminante chino ilustre mejor la si- 
tuación. 
Un caminante encuentra tres obre- 
ros expertos labrando piedra y a los tres 
les pregunta por lo que hacen. 
El primero responde: "No ve que 
estoy labrando esta piedra': 
El segundo responde: " Y o  aqui' 
ganándome el pan para mis hijos': 
El tercero responde: "Estoy cons- 
truyendo una catedral': 
La Responsabilidad del Técnico, 
su Compromiso Cultural como Educador 
y Constructor de  una Utopía Abierta. 
Al observar la destrucción de Ar- 
mero con sus muertos y. la precisión de 
los mapas de riesgos elaborados con an- 
terioridad, surgen preguntas también pa- 
ra los que ejecutaron esos estudios. Cuál 
es la responsabilidad del técnico: hacer 
el estudio? difundirlo? guardar la infor- 
mación siendo fiel al contratante? com- 
pete o n o  informar cuando son una o 
miles las amenazas de muerte?. Es su 
responsabilidad sólo producir conoci- 
mientos para que otros tomen o no las 
continúa en la pág. 5 
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ciar la concurrencia de varias disciplinas 
y concertar soluciones: arquitectos, geó- 
logos, ingenieros civiles, sociólogos, abo- 
gados, etc. Finalmente que es indispen- 
sable darle la palabra a las comunidades 
de residentes, quienen poseen un gran 
conocimiento empírico y práctico de su 
realidad y por tanto deben participar di- 
rectamente de  las decisiones . 
GILBERTO ARANGO ESCOBAR 
Director CEHAP 
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sistema nacional de prevención y atención de desastres 
por: camilo cárdenas giraldo* 
a Organización de las Naciones pos de trabajo especializados para ase- 
Unidas se vinculó activamente a la sorar en  forma permanente a los comités 
reconstrucción y rehabilitación de  de emergencia, se ha logrado en buena 
las comunidades y zonas afectadas por medida una eficaz coordinación entre 
el desastre derivado de  la erupción del las diferentes instituciones administrati- 
volcán Nevado del ~ u í z  después que la vas, técnicas, científicas y operativas. 
Asamblea General convocó el apoyo d e  
los países miembros y demás organiza- 
ciones del Sistema. 
Esta solidaridad se canalizó me- 
diante el proyecto de  apoyo al Plan de 
Acción Social para Rehabilitación de  la 
Población y las zonas afectadas por la 
erupción del Nevado del Ruiz. El Pro- 
yecto tuvo como objetivos el fortaleci- 
miento del Fondo de  Reconstrucción 
-RESURGIR-, la construcción de  
asentamientos para la población sobre- 
viviente, la restitución de la capacidad 
productiva de las áreas afectadas y la 
rehabilitación profesional de  los inváli- 
dos. Además, incluyó el apoyo al diseño 
y desarrollo de una red sísmica nacio- 
nal, así como al monitoreo volcánico del 
Ruíz. 
Pero quizás el objetivo de mayor 
trascendencia fue su aporte a la creación 
de un  Sistema Nacional de Prevención 
de Desastres, para el cual se aprovechó 
la experiencia ganada con los programas 
de rehabilitación desarrollados a partir 
del desastre generado por la erupción 
del Ruiz. 
El objetivo principal en este cam- 
po ha  estado dirigido a institucionalizar 
y fortalecer una organización capaz de 
responder adecuada y oportunamente 
ante fenómenos potencialmente desas- 
trosos, objetivo alcanzado en corto pla- 
zo con altos niveles de  eficiencia. 
La noción de  sistema, su organiza- 
ción y funciones son hoy una realidad 
en Colombia mediante la ley 46/88 y el 
decreto ley 919189, que establecen la 
participación de todas las entidades de 
los niveles nacional, regional y local ac- 
tuando descentralizadamente. Comités 
de emergencia presididos por las mas al- 
tas autoridades civiles de los Municipios, 
Departamentos, Intendencias y Comisa- 
r i a ~  definen con autonomía su trabajo, 
contando con el apoyo de organismos 
de  niveles superiores coordinados por la 
Oficina Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres, que depende di- 
rectamente de la Presidencia de la Repú- 
blica. Con esta estructura, con la clara 
delimitación de las responsabilidades en 
los tres niveles, con la creación de gru- 
Como principio fundamental, se 
ha venido impulsando la incorporación 
del concepto de prevención de  riesgos 
como parte integral de la planificación, 
lo cual se concreta en los planes de  in- 
versión de un  número cada vez mayor 
de entidades públicas. De acuerdo con la 
descentralización, cuando los recursos 
necesarios sobrepasen la capacidad local 
y regional, se recurre a las entidades na- 
cionales y por último al Fondo Nacional 
de Calamidades que se nutre d e  recursos 
provenientes del presupuesto nacional. 
Esta organización descentralizada 
ha permitido una alta participación de 
los municipios y en general de las comu- 
nidades que por una parte frente a las 
emergencias recientes han sentido la 
presencia y apoyo coordinado de una 
organización nacional y de otro lado 
han sido beneficiarios o participantes 
de trabajos preventivos frente a amena- 
zas concretas por eventos naturales o de 
programas colectivos como el plan de 
preparación frente a emergencias en los 
planteles de secundaria en el país. 
El sistema ha  impulsado a su vez 
aspectos técnicocientíficos de particu- 
lar interés, como la Red Sísmica Nacio- 
nal, la de  Alertas Hidrometeorológicas, 
la de Maremotos y el Sistema de  Vigilan- 
cia Vulcanológica. Igualmente el apoyo 
a estudios sobre amenazas permitirá 
contar con un inventario nacional y 
adoptar medidas prioritarias para nume- 
rosos casos críticos hoy  identificados. 
Como servicios nacionales son de  
resaltar los planes en salud, que van des- 
de  el nivel nacional hasta el hospitalario 
individualmente considerado. Se cuenta 
con un sistema para distribución de  ali- 
mentos y equipos básicos para atender 
emergencias, y un sistema nacional de  
comunicaciones, entre otros. 
El tema de los asentamientos hu- 
manos ubicados en zonas de alto riesgo 
ha  merecido especial consideración, ha- 
biendo logrado que las políticas nacio- 
nales sobre vivienda califiquen hoy co- 
mo primera prioridad resolver las situa- 
ciones de alto riesgo. Las metodologías 
usadas para el efecto han permitido la 
solución de varios miles de casos, con 
procedimientos ágiles y alta participa- 
ción de  los municipios, departamentos, 
las comunidades en general y el Institu- 
t o  d e  Crédito Territorial. 
Las múltiples amenazas y la diver- 
sidad d e  características del territorio co- 
lombiano ha conllevado al desarrollo d e  
instrumentos de  apoyo en distintos cam- 
pos, tales como metodologías para la 
planificación integral o individual de 
riesgos en grandes ciudades, en regiones 
y en cuencas hidrográficas, así como 
guías para elaborar planes operativos, 
planes escolares o planes de desarrollo 
con contenidos de prevención de desas- 
tres. 
Gracias al Sistema así establecido, 
las comunidades locales y las institucio- 
nes sectoriales tienen cada vez mejor ca- 
pacidad de  análisis y gestión, tanto para 
prevenir como para atender situaciones 
que ha  debido afrontar el país en los ú1- 
timos tres años, como han sido la reacti- 
vación de dos volcanes, el paso del hura- 
cán Joan, las peores inundaciones en la 
historia de Colombia (1988) y otros 
eventos de diversa magnitud y conse- 
cuencias generadas por deslizamientos 
e incendios forestales y urbanos. 
* Jefe ,  Oficina Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres - 0 N A D -  Presiden- 
cia d e  la República.  
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para destacar 
los sistemas de información geográfica en la prevención de los desatres 
por: ana mercedes múnera brand 
cecilia inés moreno jaramillo* 
1 manejo geográfico del territorio 
es de una tradición tan antigua co- 
mo el mismo interés de quienes lo 
han gobernado por vigilar sus límites o 
expander los mismos, por percibir im- 
puestos o por obtener beneficios de lo 
gobernado. Así, el origen de los Siste- 
mas de Información Geográfica SIG es 
tan viejo como el de las demás ciencias 
geográficas y como en éstas, la introduc- 
ción de la informática se da a partir de 
los años sesenta. 
Principios 
El núcleo del método de trabajo 
es la superposición de mapas topográfi- 
cos, de información espacial y temáti- 
ca; buscando la integración de informa- 
ción de varios tipos con el uso de un 
programa automático. Superposición e 
integración, dos principios hásicos que 
orientan el uso de un SIG. 
Definición 
Los Sistemas de Información Geo- 
gráfica se definen como el manejo de 
una base de datos que consiste en el 
conjunto de variables en estudio. 
Aplicabilidad 
Con el uso del SIG se pueden 
desarrollar funciones de manejo de la in- 
formación tales como: calcular, integrar, 
inventariar, diagnosticar. Estas funcio- 
nes pueden ser descritas en términos de 
los análisis cartográficos tradicionales. 
Cada una de estas funciones básicas tie- 
ne su significado específico dentro del 
contexto de la Planificación. 
Supuesto 1: De superposición e 
integracjón de información por vivienda. 
Teniendo el área de las viviendas, el nú- 
mero de personas, los ingresos familia- 
res, la localización de las viviendas den- 
tro de la malla urbana, la existencia de 
taludes y la cota de nivel, etc. se puede 
obtener inmediatamente una visión ana- 
lítica de las casas en forma individual; 
por ejemplo, puede conocerse exacta- 
mente cuales viviendas tienen menos de 
20 mts.', cuáles tienen 8 o más habitan- 
tes, ingresos menores de 8.000 pesos 
mensuales, etc. 
Supuesto 2: De la combinación de 
variables para definir aptitudes del sue- 
lo: conociendo la topografía del terre- 
no, la hidrología, el nivel de lluvias, la 
composición química y mecánica del 
suelo, la distancia de los mercados loca- 
les, el costo del transporte, etc. se pue- 
de determinar qué áreas son aptas o no 
para la explotación del banano o de la 
yuca, por ejemplo. Eso es la identifica- 
ción de áreas óptimas para cierto tipo de 
usos : industrial, comercial, residencial, 
de cultivos. 
Información 
Para esto es necesaria la disponibi- 
lidad de información,la cual en muchas 
ocasiones no existe, o cuando existe,po- 
see diferentes problemas tales como: es 
muy fragmentada, está desactualizada, 
es incompleta, no tiene referencia espa- 
cial o es muy agregada; en la mayoría de 
los casos no refleja la formulación de 
las políticas especialmente cuando se 
trata de los asentamientos populares. 
Los Sistemas de Información Geo- 
gráfica encuentran para funcionar tres 
tipos de información: administrativa, 
temática y gráfica. 
Administrativa: Códigos de las ca- 
sas, nomenclatura, nombres de propieta- 
rios, etc. 
Temática: Relación con las vivien- 
das, suelos, vegetación, demografía, geo- 
logía, información socio-económica, etc. 
Gráfica: Mapas topográficos, foto- 
grafías aéreas e imagen de satélites. 
La fotografía aérea y la imagen sa- 
télite son fuentes de información tanto 
gráfica como temática, por lo que se 
convierten en los instrumentos más ade- 
cuados para la recolección de informa- 
ción para el uso del SIG. 
Entre las características de estas 
fuentes de información se encuentra la 
posibilidad de su utilización por diferen- 
tes disciplinas y profesiones, es decir, de 
una misma imagen se puede rescatar in- 
formación en diferentes tópicos, posibi- 
litando la integralidad temática, aunque 
se presentan algunas dificultades en la 
interpretación de estas fuentes. 
Desarrollo Espacial y Barrios Populares: 
El Rol del SIG 
Generalmente los gobiernos dejan 
de lado -las políticas para la planifica- 
ción, el desarrollo y el manejo de los 
asentamientos populares. La trayectoria 
de desarrollo urbano seguido por un ba- 
rrio popular tiene una lógica diferente 
a la reconocida como normal; general- 
mente se da así: ocupación, edifica- 
ción, planificación, dotación de infra- 
estructura, mejoramiento y manteni- 
miento. Los lugares disponibles para el 
asentamiento de familias con bajos in- 
gresos generalmente son zonas de alta 
vulnerabilidad física, no aptas para al- 
bergar asentamientos humanos, lo que 
determina un proceso de mejoramiento 
más lento en comparación con los pro- 
cesos planificados y normatizados. En 
muchas ocasiones las inclemencias del 
tiempo arrasan los pocos avances logra- 
dos por los pobladores. 
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Uso del SIC 
en Procesos de Planificación 
Frente a Riesgos 
La planificación frente a riesgos 
puede implicar multiplicidad de accio- 
nes tales como reubicación, rehabilita- 
ción, mejoramiento, etc. Luego de reco- 
nocida la situación del riesgo y depen- 
diendo del grado de vulnerabilidad en- 
contrado, el SIG $e convierte en el 
instrumento que optimiza las activida- 
des del planificador. 
Siempre que hay una situación la- 
tente o luego de sucedido un evento, es 
necesario tener claridad en la informa- 
ción; la definición del suceso; la visuali- 
zación de los efectos; la determinación 
de zonas afectadas o vulnerables; las m- 
tas de evacuación, el mapeo de la cuanti- 
ficación de daños causados; la defini- 
ción de radios de acción. 
Lo anterior muestra la necesidad 
específica de una información que rela- 
cione los datos con el territorio; ésta es 
la clave de la información requerida y 
ésto es lo que un sistema de información 
geográfica permite. 
En este contexto los Sistemas de 
Información Geográfica adquieren una 
mayor significación. Sinembarga la in- 
formación requerida depende del nivel 
de implementación posible y de las ac- 
tividades desarrolladas por la Municipa- 
lidad ; es decir, para lograr un buen nivel 
en la formulación de las políticas se ne- 
cesita información agregada para mane- 
jar los diferentes niveles y tipos de infor- 
mación. 
SIC : Potencialidad es 
y Estrategias 
De todo lo anterior podría con- 
cluirse en forma parcializada, , que los 
Sistemas de Información Geográfica só- 
lo sirven para generar datos en mapas a 
blanco y negro o a color; tablas estadís- 
ticas; esquemas gráficos y documentos 
o textos. Pero no es sólo ésto; el manejo 
Be la información física y cuantificable 
se complementa al incorporar también 
características cualitativas asignadas a 
un área de trabajo específica. 
Los sistemas de información geo- 
gráfica son instrumentos que apoyan la 
toma de decisiones en diferentes entida- 
des e institutos y en los gobiernos loca- 
les, regionales y nacionales. Permiten 
mayor rapidez en la formulación de po- 
líticas y en la evaluación de los posibles 
resultados (proceso de simulación de las 
estrategias a seguir). 
El SIG no puede reemplazar lo 
que el planificador está pensando, pue- 
de trasladar lo que éste piensa a los mé- 
todos más eficientes para lograr un ma- 
yor éxito en las acciones. De hecho, di- 
ferentes disciplinas como la Planeación 
Urbana, la Ecología, la Administración 
Forestal, etc., han utilizado herramien- 
tas para la codificación, el almacena- 
miento, el análisis y la presentación de 
datos geográficos. El desarrollo de estas 
herramientas hacia la automatización, y 
la rápida evolución que han tenido, es lo 
que se viene conociendo como "Siste- 
mas de Información Geográfica". 
* Docentes CEHAP. 
algunas reflexiones con relación 
al manejo de los desastres 
viene de la pág. 2 
decisiones? cuál es el poder social del 
técnico?, cuál su ética?. 
La argumentación que reproduce 
la dependencia al explicar situaciones 
como "falta de voluntad política de los 
dirigentes" encubre la debilidad de la so- 
ciedad civil y la ausencia de compromiso 
~ocial ,  político y cultural del técnico y 
el funcionario, en la construcción de una 
democracia con justicia. Poder político 
del compromiso técnico que es necesa- 
rio construír transformando las prácticas 
profesionalistas basadas en el competir 
para sobrevivir, en servir con amor para 
generar nuevos procesos de relación hu- 
mana. Una nueva educación participati- 
va, autoformativa, con actitud proactiva 
no dependiente ni competitiva es base 
para construir en el presente esa utopía 
democrática, humana, abierta, con una 
planificación participativa para el disfru- 
te. La comunidad científica debe organi- 
zarse también para responder con mayor 
fuerza a esta demanda. 
Los Vicios de Afán Protagónico 
El afán protagónico de las diferen- 
tes organizaciones, ONGs, instituciones 
del Estado, además de generar paralelis- 
mo y dispersión de recursos, dificulta la 
coordinación interinstitucional. Muchas 
organizaciones asesoras hablan de orga- 
nizar a la comunidad, pero colaboran 
poco o no tienen disponibilidad para la 
organización y coordinación de los gru- 
pos asesores. Sobre todo cuando la orga- 
nización de apoyo confunde su propia 
organización con la de la comunidad. 
Los celos que produce el afán protagóni- 
co frenan el desarrollo de la comunidad, 
acentúa los despilfarros de recursos fi- 
nancieros, materiales, humanos. Se regis- 
tran casos de no compartir información 
de diagnósticos o de métodos de traba- 
jo, por el recelo de destapar las fuentes 
de financiación. Bien valdría la pena que 
para actuar en un desastre, las diferentes 
organizaciones que van a participar, se 
reúnan al comienzo para conformar una 
base de coordinación que a todas va a 
beneficiar, sobre todo a los pobladores, 
dando así ejemplo de trabajo en grupo 
para una mayor eficiencia de las accio- 
nes y recursos m 
- 
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actividades cehap 
relativos al tema de los de sastres 
rNVESTIGACIONES Y 
ESTUDIOS 
"Inventario d e  agentes y accio- 
nes en zonas d e  alto riesgo y d e  desas- 
tres en la ciudad d e  Medellín". Por: Ec. 
Rafael Rueda B.,Ec..Ana Mercedes MÚ- 
nera B.,Arq. Cecilia Inés Moreno.,Mede- 
llín, 1990. En proceso. 
"High risk zones and disasters 
in Colombia. Medellín city, a study case. 
An alternative experience and a propo- 
sal for an integrated solution". Por Ec. 
Rafael Rueda B. Rotterdam, Holanda, 
Institute for Housing Studies, 1988. 
"The areas under risk approach: 
a strategy". Por: Ec. Ana Mercedes Mú- 
nera B. Arq. Cecilia Inés Moreno, Arq. 
Marian Pérez. Rotterdam, Holanda, 
Institute for Housing Studies, 1989. 
"Aproximación metodológica 
para el estudio d e  las áreas d e  riesgo. El 
caso del barrio Nuevos Conquistadores". 
Por Arq. Cecilia Inés Moreno y Ec. Ana 
Mercedes Múnera. Medellín, 1990. En  
proceso. 
TRABAJO 
rNTERINSTITUCIONAL 
Capacitación para la planeación 
comunitaria frente al riesgo en sectores 
d e  El Picacho: En respuesta a solicitudes 
de las comunidades de los barrios aleda- 
ños al cerro de El Picacho, el SENA, IN- 
GEOMINAS y el CEHAP desarrollaron 
una propuesta de trabajo orientada al 
desarrollo de un programa participativo 
y autogestionario que partiendo del 
diagnóstico sobre los riesgos y niveles d e  
vulnerabilidad en la zona, permitiera la 
formulación de planes de acción ten- 
dientes al mejoramiento integral de las 
condiciones de vida y habitabilidad de la 
población. Estas entidades conjunta- 
mente con las comunidades realizaron 
los diagnósticos y establecieron las pau- 
tas para la formulación de los planes d e  
acción. En la actualidad las comunida- 
des, con la coordinación del SENA, rea- 
zan las gestiones para el desarrollo de los 
distintos programas. 
Participación en la Comisión 
Social del Comité Metropolitano d e  
Emergencias -COME- d e  Medellín. 
Desde 1987 un docente del CEHAP par- 
ticipa en esta Comisión en calidad d e  
Oficial de enlace de la Universidad Na- 
cional S e c c i o n a l  Medellín-. Entre las 
actividades desarrolladas en la Comisión 
cabe destacar el Programa de capacita- 
ción para el manejo de riesgos y preven- 
ción de emergencias desarrollado en sec- 
tores de la cuenca de la quebrada La 
Iguaná. Este programa h a  sido dirigido a 
los pobladores haciendo énfasis en la ge- 
neración de procesos autogestionarios y 
participativos; para ello se ha contado 
con el apoyo de un equipo interinstitu- 
cional conformado por funcionarios de 
las distintas entidades que participan en 
la Comisión. 
PROGRAMAS 
DE REUBICACION 
Programa d e  reubicación "Villa 
Nazareth" d e  la Asociación para la Vi- 
vienda Mi Casita. Este programa se inicia 
en 1984 a raiz de deslizamientos ocurri- 
dos en sectores de Nuevos Conquistado- 
res. Desde el inicio se planteó como un 
proyecto de desarrollo progresivo, inte- 
gral, autogestionario y con amplia parti- 
cipación de las familias afectadas. Así 
mismo se propendía a la generación de 
dinámicas internas y propias a la misma 
comunidad que permitieran no sólo el 
desarrollo continuo de sus proyectos, si- 
no la proyección d e  estos en otras co- 
munidades. 
El CEHAP - PEVAL ha partici- 
pado brindando capacitación para la 
planeación participativa, organización y 
autogestión comunitaria y para el mane- 
jo d e  fondos rotatorios y proyectos pro- 
ductivos. También h a  desarrollado acti- 
vidades d e  diseño participativo y ha ase- 
sorado a la comunidad en la formula- 
ción de distintos proyectos. 
Programa d e  reubicación "Nue- 
vos Horizontes". Con el fin de generar 
un efecto multiplicador de los elemen- 
tos de capacitación desarrollados en la 
Asociación para la Vivienda Mi Casita el 
CEHAP estimula y favorece la asesoría 
por parte de miembros de dicha asocia- 
ción a la comunidad de Nuevos Horizon- 
tes en aspectos relacionados con la orga- 
nización, planeación y gestión. Igual- 
mente prestó asesoría en el desarrollo 
constructivo y manejo de Fondo Rota- 
torio de la comunidad m 
- -- - - 
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reseñas 
PROPUESTA DE REHABILITACION DE 
ANTIGUAS VNIENDAS EN LA CIUDAD 
VIEJA DE MONTEVIDEO, DESTINADA A 
LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS 
ALLI AFINCADA / Grupo de Estudios Ur- 
banos ; MarianoArana. . . [et al]. --Medellín : 
Centro de Estudios del Hábitat Popular, Uni- 
versidad Nacional de Colombia, 1991. - - 210 
p. : planos - - (Investigaciones,. ISSN 0120- 
6990 ; 13). - ISBN 958-9126-07-3. 
1 objetivo esencial del trabajo resi- 
de en la indagación sobre la posi- 
bilidad concreta de mantener el 
afincamiento de la población de bajos 
recursos que reside en el área central de  
Montevideo, mediante la recuperación 
de las viviendas antiguas que allí se en- 
cuentran. La realización del objetivo se 
busca a partir de la superación de las 
condiciones de habitabilidad, la partici- 
pación de la población en la definición y 
viabilización del proyecto, y la factibili- 
dad económica y financiera de la pro- 
puesta. 
Se abordan sincrónicamente tres 
planos de análisis y actuación: el físico- 
arquitectónico, el socio-poQlaciona1 y e l  
económico-financiero . 
MOVIMIENTOS SOCIALES URBANOS Y 
HABITAT: estudio de los movimientos co- 
munal, de adjudicatarios de vivienda, cívico y 
sindical de Fabricato y Coltejer, en Bello e 
Itagüí, 1982 - 1986 1 Beatriz Elena López de 
Mesa D., investigadora principal ; Beatriz E. 
Monsalve C., auxiliar de investigación - - Me- 
dellín : Centro de Estudios del Hábitat Popu- 
lar, Universidad Nacional de Colombia , 1991. 
- - 516 p. : mapas. - - (Investigaciones, ISSN 
0120-6990 ; 14). - ISBN 958-9126-16-2. 
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a investigación cumple con el ob- 
jetivo general de "analizar los mo- 
vimientos sindical y de pobladores 
seleccionados como objeto de  estudio, 
en función de sus luchas por el hábitat, 
por el salario y ,  en general, por mejores 
condiciones de vida y de trabajo, bus- 
cando avanzar en la conceptualización 
acerca de los Movimientos Sociales Ur- 
banos, en sus proyecciones como movi- 
miento, y en sus relaciones con el Esta- 
do". 
Las experiencias seleccionadas se 
localizan en los municipios de  Bello e 
Itagüí, cuya población ha protagonizado 
tales movimientos en su doble carácter: 
de  pobladores y de  trabajadores. A nivel 
de pobladores se estudian los movimien- 
tos comunales, cívicos y de adjudicata- 
r i o ~  de vivienda; y en el campo obrero, 
el movimiento sindical de las dos indus- 
trias más importantes en cada uno  de los 
dos municipios mencionados, y que a su 
vez son las dos textileras más importan- 
tes de Colombia 
POLITICAS ESTATALES EN EL HABITAT 
POPULAR, 1968 - 1988 : el caso d e  Mede- 
llin / investigadores Beatriz Gómez Salazar, 
María Cristina Ramírez Toro ; coiiivestigador 
Gustavo Adolfo Calderón Vallejo. - - Mede- 
llín : Centro de Estudios del Hábitat Popular, 
Universidad Nacional de Colombia, 1991. - - 
174 p. - - (Investigaciones, ISSN 0120-6990 : 
no. 15). 
L os investigadores asumen el hábi- tat con el calificativo de popular, porque aceptan que hay una desi- 
gualdad en la configuración espacial co- 
mo  parte misma de la valorización del 
capital. A su vez, expresan el por qué n o  
hay una racionalidad en términos carte- 
s i ano~ ,  en las políticas que el Estado tra- 
za para ese hábitat popular, sino que las 
determinan integradas a la lógica del ca- 
pital y,  por lo  tanto, n o  perturban su va- 
lorización. Al Estado y a la espacialidad 
los consideran como parte constitutiva 
de la misma relación. 
Demuestran "cómo desde finales 
de 1950 se vienen consolidando una se- 
rie de instrumentos políticos, ideológi- 
cos, presupuestales, técnicos y operati- 
vos que permiten comprobar que los 
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sectores populares han sido objeto de 
políticas institucionales, desde hace 
aproximadamente 33 años en el contex- 
t o  de  la problemática urbana". Contes- 
tan a los interrogantes sobre: de qué po- 
líticas se tratan, cuáles han predomina- 
do y qué relaciones se establecen entre 
este grupo de  población y las institucio- 
nes que las hacen posible. 
ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE LOS 
ASENTAMIENTOS LOCALIZADOS EN LA 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA LA 
YESCA / Centro de Estudios del Hábitat Po- 
pular, Postgrado en Recursos Hidráulicos, 
Universidad Nacional de Colombia, CtHAP, 
Codrchocó, 1991. - - 158 p. : il. , mapas. 
1 estudio consiste en un plan inte- 
gral de mejoramiento urbano en 
una escala meso-urbana, es decir, 
que cubre varios barrios abarcando un 
área de cerca de 50 hectáreas y una po- 
blación de 18.000 habitantes. Se trata 
de los asentamientos aledaños a la Que- 
brada La Yesca (ubicada como un eje 
vertebral en el área urbana del Munici- 
pio de Quibdó, Colombia), los cuales 
presentan, además de los problemas ca- 
racterísticos de las zonas de asentamien- 
tos  precarios, deficiencias sanitarias ex- 
tremas, que se ven agravadas por inunda- 
ciones o desbordamientos de quebradas 
afluentes y por la carencia generalizada 
de servicios básicos. 
El tipo de planes como el que se 
presenta, constituye una perspectiva 
prometedora e innovadora de  la gestión 
urbana, toda vez que  se formula como 
un proceso de microplaneación asociado 
a programas concretos de intervención 
para el mejoramiento, tanto físico como 
social, de  grupos específicos de comuni- 
dades urbanas que han participado di- 
rectamente en la formulación del plan y 
en su aprobación, para finalmente con- 
buir como ejecutores de una parte signi- 
ficativa del mismo. 
eventos 
programa forhum 
D entro del desarrollo del Programa de Formación de Recursos Huma- nos para la Autogestión del Hábi- 
tat Urbano en el Area Andina - 
FORHUM, reseñado en el BOLETIN 
CEHAP'No. 1, se han llevado a cabo las 
siguientes reuniones: 
Reunión del Comité Regional Andino 
El pasado mes de diciembre se rea- 
lizó en el CEHAP, la primera reunión de  
este Comité con  la asistencia de repre- 
sentantes de los cuatro países que parti- 
cipan en el Programa: Bolivia, Colom- 
bia, Ecuador y Perú. En esta reunión se 
acordó como fecha oficial para iniciar su 
ejecución el 1 o. de  enero de 199 1. 
Reunión del Comité Nacional 
del Programa e n  Colombia 
En el mes de  febrero del presente 
año, y dentro del desarrollo del Progra- 
ma FORHUM se cumplió en Medellín la 
instalación del Comité de Trabajo Co- 
lombiano y en él se hizo la presentación 
de las diferentes propuestas de investiga- 
ción que constituyen el proyecto nacio- 
nal de la investigación para el programa 
en Colombia. Las cuatro propuestas 
son: 
Medellín: hacia un  hábitat sostenible. 
Centro d e  Estudios del Hábitat Popu- 
lar - Cehap. 
Sistemas urbanos, movimientos socia- 
les y políticas estatales: cuatro casos 
típicos 
Universidad del Valle y Funcop. 
e Formas de  participación ciudadana 
en el diseño de políticas de  desarrollo 
urbano en la ciudad de Barranquilla. 
Fundación Participación Ciudadana. 
segundo seminario internacional - habinet 
"Planeamiento y Administración 
de  Infraestructura Urbana" 
E 1 Segundo Seminario Internacional realizado dentro del Programa HABINET (Red Sur-Sur en Asun- 
tos del Hábitat Africa-Asia-América La- 
tina), se llevó a cabo en Jakarta, Indone- 
sia, entre los días 3 y 7 de diciembre de 
1990. El Seminario contó con la partici- 
pación de los seis países miembros de 
HABINET: Colombia, India, Indonesia, 
Sri Lanka, Tanzania y Thailandia, y fue 
El Seminario se centró en los pro- 
blemas de suministro y administración 
de infraestructura física, dentro del rá- 
pido crecimiento de las ciudades del 
Tercer Mundo. Se planteó que los proce- 
sos de planificación básica para el sumi- 
nistro de infraestructura requieren revi- 
sar la incapacidad de los gobiernos na- 
cionales / departamentales / municipales 
para suministrar y mantener una infraes- 
tructura adecuada en sus asentamientos 
humanos. 
organizad; por el lntegrated Urban In- 
frastructure Development Program 
(IUIDP), Unidad de Capacitación en 
Jakarta, con el apoyo del Human 
Settlement Management Institute 
(HSMI), de New Delhi. 
Los temas tratados en el Semina- 
rio fueron: 
La infraestructura contra las situacio- 
nes de vulnerabilidad en los asenta- 
mientos populares en Colombia. 
sistema nacional de prevención y atención de desastres 
viene de la pág. 3 
Las actividades desarrolladas han 
garantizado el funcionamiento de la Ofi- 
cina Nacional para la Prevención y Atén- 
ción de Emergencias -0NAD- y han 
permitido la canalización de la coopera- 
ción técnica internacional especializada, 
la implantación de  las redes nacionales 
de alertas, la capacitación de las comuni- 
dades potencialmente afectadas por de- 
sastres naturales, la creación de organi- 
zaciones de emergencia en los departa- 
mentos y municipios, el funcionamiento 
de un fondo nacional de calamidades, el 
establecimiento de un marco legal ade- 
cuado, la formulación de planes para la 
relocalización de asentamientos huma- 
nos en áreas de  riesgo y la coordinación 
de todas las entidades públicas involu- 
cradas. 
En conclusión lo realizado en Co- 
lombia en prevención y atención de  de- 
sastres ha sido un vehículo de significa- 
tiva importancia para que actualmente 
este tema forme parte integral de las po- 
líticas de desarrollo. Aunque la labor 
La planeación zona1 participativa: 
una estrategia de intervención social. 
Centro de Investigación y Educación 
Popular - CINEP. 
Primer Taller Regional Andino 
del Programa. 
Se realiza entre el 11 y el 15 de 
marzo de  1991 en Quito, Ecuador, en la 
sede del Centro de  Investigaciones CIU- 
DAD. En él participan delegados de los 
equipos nacionales de los cuatro países 
que desarrollan el Programa FORHUM. 
Nota: Las personas interesadas en 
tener mayor información sobre el desa- 
rrollo del Programa FORHUM, pueden 
dirigirse al Coordinador del mismo, Eco- 
nomista Rafael Fernando Rueda B., en 
la sede del CEHAP. 
Los resultados de la post-instalación 
de los proyectos de saneamiento de 
bajo costo en la India. 
El desarrollo de infraestructura en un 
proyecto de vivienda popular en Co- 
lombo, Sri,Lanka. 
Los problemas de infraestructura en 
la ciudad de Darse-Salaam, Tanzania. 
El desarrollo de la infraestructura en 
Bangples New Town, Thailandia. 
PROXIMO SEMINARIO 
El próximo Seminario de HABI- 
NET se realizará en Medellín, Colombia, 
a partir del 18 de noviembre de 199 1, y 
tratará el tema de la Participación Co- 
munitaria. 
por realizar es grande se consideran sen- 
tadas las bases organizativas, económi- 
cas, técnicas y administrativas para su 
desarrollo, lo cual ha sido posible ante 
todo por la expresa voluntad política, 
tanto del actual como del pasado gobier- 
no, que han garantizado la continuidad 
de este trabajo. Así lo demuestra la Di- 
rectiva Presidencial No. 33, expedida 
por el señor Presidente César Gaviria 
Trujillo el 8 de octubre de  1990, con 
motivo del día mundial para la preven- 
ción de desastres 1 
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